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௳ᩘ ᵓᡂ⋡ ᅾ⡠⪅ᩘ ᅇ⟅⋡
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻞㻤 㻝㻠㻚㻣㻑 㻝㻘㻝㻥㻣 㻞㻣㻚㻠㻑
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻤㻡 㻝㻣㻚㻟㻑 㻝㻘㻝㻥㻠 㻟㻞㻚㻞㻑
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻜㻣 㻝㻤㻚㻟㻑 㻝㻘㻝㻤㻡 㻟㻠㻚㻟㻑
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻤㻞 㻞㻢㻚㻞㻑 㻝㻘㻣㻟㻢 㻟㻟㻚㻡㻑
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻠㻤 㻝㻡㻚㻢㻑 㻝㻘㻝㻤㻡 㻞㻥㻚㻠㻑
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻜㻚㻞㻑 㻙 㻙
ᩍဨ 㻝㻝㻥 㻡㻚㻟㻑 㻤㻝㻠 㻝㻠㻚㻢㻑
஦ົ⫋ဨ 㻟㻢 㻝㻚㻢㻑 㻞㻤㻟 㻝㻞㻚㻣㻑
ᢏ⾡⫋ဨ➼ 㻝㻢 㻜㻚㻣㻑 㻤㻝㻡 㻞㻚㻜㻑































ͤ ‶㊊ᗘ㸦Ⅼ㸧ࡣࠊᅇ⟅⪅඲య࡟ᑐࡍࡿྛ㡯┠ࡢᅇ⟅๭ྜ࡟ࠊࠕ‶㊊ࠖ㸻 Ⅼࠊࠕࡸࡸ‶㊊ࠖ㸻 Ⅼࠊ









































































































































































































































































































































































































































































 ᖹ᪥ࡢ฼⏝᫬㛫ᖏ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ༗ᚋ 3 ᫬㹼༗ᚋ 5 ᫬㸦32.4%㸧࡛ࠊḟ࠸࡛
༗ᚋ 5 ᫬௨㝆㸦26.8%㸧ࠊ༗ᚋ 1 ᫬㹼༗ᚋ 3 ᫬㸦21.3%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺࡟༗












 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡯࡝฼⏝㢖ᗘࡀୖࡀࡾࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ 48%ࠊᩍဨࡢ 68㸣











































































































 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ㹼㸴ᖺࡲ࡛ࡣࠊࠕ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ ࠖࠊࠕ㐌 1㹼2 ᅇࠖ฼⏝ࡍࡿ
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 50%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣࠕᖺ࡟ᩘᅇࠖཪࡣࠕ฼⏝ࡋ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 63%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸲 ᮶㤋ࡉࢀࡿ㝿ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ㹼㸴ᖺࡲ࡛ࡣࠊ1 ᫬㛫௨ୖ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 60%ࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿ㸦Ꮫ㒊㸰ᖺࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣࠊ1 ᫬㛫௨ෆࡢ฼⏝ࡀ 90%ࢆ㉸࠼




 ᖹ᪥ࡢ฼⏝᫬㛫ᖏ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ༗ᚋ 5 ᫬௨㝆㸦48.7%㸧࡛ࠊḟ࠸࡛༗ᚋ 3
᫬㹼༗ᚋ 5 ᫬㸦26.6%㸧ࠊ༗ᚋ 1 ᫬㹼༗ᚋ 3 ᫬㸦14.8%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺࡟༗


















































































































   ○「きれい、快適、明るい、良い」という記述が 197件 
    ・改装工事をして、きれいになって、前より明るいイメージで いきやすくなりました 
     ・目的によって、場所を変えられるのが良いです。綺麗だと使う方も、気分が良いです。 
   ○「空調」に対する記述が 58件 
・２Fをよく利用しますが、エアコンのききがが悪いように思います。自習室むし暑く感じま 
す。 
     ・クーラーがついてなくて暑いです。 
   ○「閲覧室が良い」という記述が 48件 
     ・個人で静かに学習できるスペースが増えたのがよかったです。 
     ・２階は静かになって勉強しやすくなった。机の配置のされ方もよいと思う。 
   ○「騒がしい」という記述が 27件 
     ・学習スペースが騒がしいときがある 
     ・もっと完全に分けて欲しい。学習室でも平気で話をする人が多すぎる。 
   ○「トイレが良くなった」という記述が 22件 
     ・トイレがすごく明るく、綺麗になっていて、子ども連れでも対応できる施設になっているこ 
とにびっくりしています。トイレがきれいな所に行くと、落ち着きます。 
   ○「グループ学習（室）」に対する記述が 17件 






   ○「閲覧室等の学習スペース」をあげた記述が 217件 
     ・2階に 1人のスペースを確保した自習室があること 
・用途別の学習スペース 
   ○「図書、電子ジャーナル、雑誌、新聞等」をあげた記述が 123件 
・新聞，余暇・教養のための図書 
・専門に関する資料、新着図書、雑誌 




   ○「（きれいな）施設」をあげた記述が 48件 
・施設がきれいであること 
・内装がきれい 
   ○「トイレ」をあげた記述が 29件 
・トイレがきれい◎ 
・トイレの設備 





   ○「図書、蔵書の充実」を望む記述が 232件 
・さまざまな種類の本を充実させてほしい、余暇・娯楽のための本を置いてほしい 
・学術雑誌の種類の充実、専門書の充実 
   ○「静かさ」を望む記述が 97件 
・静かさ、集中できる空間 
・静かに落ち着いて本を読んだり勉強できる空間 
   ○「開館時間の延長」を望む記述が 95件 
・２４時間年中使用可 
・閉館時間をもう少し延ばしてほしい。 
   ○「快適さ」を望む記述が 50件 
・快適さ。長時間でもいられる空間。 
・落ちついて、レポート、勉強、読書ができる空間 
   ○「冷暖房」についての記述が 35件 
・夏・冬場の空調 
・冷暖房のほどよい調整 





   ○「資料の充実」を望む意見が 97件 
・学術書以外の本も館内にもっと置いてほしい 
・専門書を増やしてほしい 
   ○「おすすめ（希望）図書・雑誌」が 32件 












   ○「図書、電子ジャーナル、雑誌、新聞等」をあげた記述が 30件 
・シラバス図書がそろえてある 
・電子ジャーナルの閲覧 
   ○「閲覧室等の学習スペース」をあげた記述が 15件 
     ・勉強できる机が一つ一つ区切られているので集中しやすい 
・自習空間 
   ○「職員の対応」をあげた記述が 11件 
・受付の方たちが、皆親切なところ 
・職員の方が丁寧に対応して下さるのでありがたいです 




   ○「図書、雑誌の充実」を望む記述が 40件 
・なかなか自分では持つことのない高価な専門書が多く置いてあると嬉しいです 
・小説をもっと入れてほしい 
   ○「開館時間の延長」を望む記述が 22件 
・２４時間利用できるようにしてほしい 
・試験期間前・中の開館時間延長。例えば夜１０時まで 














   ○「おすすめ（希望）図書・雑誌」が 5件 




















































ᆅᇦᏛ㒊䞉ᆅᇦᏛ◊✲⛉ 㻝㻝㻣 㻝㻡㻣 㻞㻣㻠
་Ꮫ㒊䞉་Ꮫ◊✲⛉ 㻝㻠㻞 㻝㻥㻝 㻟㻟㻟
㝃ᒓ⑓㝔 㻢 㻢 㻝㻞
ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉ 㻣㻢㻡 㻝㻝㻢 㻤㻤㻝
㎰Ꮫ㒊䞉㐃ྜ㎰Ꮫ◊✲⛉ 㻟㻡㻟 㻟㻟㻟 㻢㻤㻢
஦ົᒁ 㻝㻝 㻥 㻞㻜
䛭䛾௚䝉䞁䝍䞊➼ 㻝㻠 㻠 㻝㻤
Ꮫእ⪅ 㻞㻝 㻞㻝 㻠㻞
⥲ィ 㻝㻠㻞㻥 㻤㻟㻣 㻞㻞㻢㻢
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ䠄⏨ዪู䠅
⏨ᛶ ዪᛶ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻣㻟 㻝㻡㻡 㻟㻞㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟㻝 㻝㻡㻠 㻟㻤㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻠㻣 㻝㻢㻜 㻠㻜㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻢㻢 㻞㻝㻢 㻡㻤㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢㻜 㻤㻤 㻟㻠㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜㻞 㻝㻣 㻝㻝㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞㻝 㻝㻡 㻟㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻢 㻟 㻥
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
Ꮫእ⪅ 㻞㻜 㻞㻝 㻠㻝





































































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ◊✲ᐊ ᡤᒓᏛ㒊ෆ䛾᪋タ ኱Ꮫ఍㤋 ᅗ᭩㤋 䛭䛾௚ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻣㻡 㻝㻢 㻝㻥㻣 㻞㻠 㻟㻝㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻝㻟㻣 㻞㻣 㻝㻠㻥 㻞㻞 㻟㻠㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻠㻤 㻝㻤 㻝㻢㻢 㻞㻢 㻟㻢㻤
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻥㻢 㻟㻤 㻟㻤 㻣 㻠㻣㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣㻜 㻠 㻟 㻠 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻣㻠 㻟 㻝 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻤 㻤 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞
Ꮫእ⪅ 㻝㻥 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻣㻢㻝 㻠㻝㻡 㻢㻝 㻡㻤㻝 㻥㻡 㻝㻥㻝㻟
ᅗ᭩㤋䛾฼⏝䛻䛴䛔䛶䚸䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䠏䠊ᅗ᭩㤋䛻᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ䛿䛹䜜䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻞 㻝㻢㻠 㻢㻢 㻥 㻝㻣 㻟㻝㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻝㻢㻠 㻣㻡 㻡㻝 㻝㻞 㻟㻠㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣㻠 㻝㻢㻠 㻣㻜 㻠㻠 㻝㻤 㻟㻣㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻣 㻝㻠㻟 㻝㻠㻣 㻝㻞㻢 㻟㻠 㻠㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻡㻟 㻥㻟 㻤㻢 㻟㻥 㻞㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝 㻤 㻟㻜 㻟㻟 㻢 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻢 㻝㻞 㻣 㻞㻥
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻞 㻢 㻞㻠
⥲ィ 㻞㻟㻜 㻣㻜㻣 㻡㻜㻝 㻟㻣㻞 㻝㻟㻟 㻝㻥㻠㻟








































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻝㻠 㻝㻡㻝 㻝㻜 㻝 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻥 㻝㻝㻤 㻝㻠㻝 㻝㻥 㻣 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻟 㻝㻟㻞 㻝㻟㻝 㻟㻟 㻝㻣 㻟㻡㻢
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻣㻥 㻝㻟㻟 㻞㻡 㻥 㻠㻡㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻢 㻝㻜㻡 㻢㻜 㻞 㻡 㻞㻠㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻟㻠 㻟㻠 㻡 㻣㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝㻢 㻢 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞 㻣 㻝㻝 㻟 㻝 㻞㻠
⥲ィ 㻟㻡㻡 㻢㻥㻥 㻢㻟㻟 㻥㻞 㻠㻜 㻝㻤㻝㻥
䠑䠊ᖹ᪥䛻୺䛻฼⏝䛥䜜䜛᫬㛫ᖏ䛿䛔䛴䛷䛩䛛䚹㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ༗๓ ᫨ఇ䜏 ༗ᚋ䠍᫬䡚༗ᚋ䠏᫬ ༗ᚋ䠏᫬䡚༗ᚋ䠑᫬ ༗ᚋ䠑᫬௨㝆 ⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢 㻡 㻤 㻞㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻝 㻠 㻡 㻞㻝
ᩍဨ 㻥 㻡 㻞㻟 㻞㻠 㻤 㻢㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻝㻤 㻣㻡 㻣㻣 㻡㻣 㻞㻟㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻢 㻟㻟 㻝㻞㻟 㻝㻞㻣 㻝㻟㻟 㻠㻡㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻣 㻡㻟 㻢㻝 㻝㻞㻤 㻥㻠 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻡 㻠㻞 㻠㻞 㻝㻝㻟 㻝㻜㻥 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻥 㻠㻞 㻠㻤 㻝㻜㻡 㻢㻣 㻟㻜㻝
⥲ィ 㻝㻠㻟 㻞㻜㻢 㻟㻤㻟 㻡㻤㻞 㻠㻤㻝 㻝㻣㻥㻡





































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜘䛟฼⏝䛩䜛 ᫬䚻฼⏝䛩䜛 䛒䜎䜚฼⏝䛧䛺䛔
฼⏝䛧䛯䛣䛸
䛜䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻥 㻢㻢 㻝㻜㻝 㻝㻝㻟 㻞㻥㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻠 㻥㻜 㻝㻞㻢 㻥㻠 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻜㻤 㻝㻡㻠 㻢㻟 㻟㻡㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻠㻢 㻞㻞㻝 㻢㻟 㻠㻡㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣 㻠㻢 㻝㻟㻡 㻡㻤 㻞㻠㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻣 㻞㻝 㻠㻡 㻣㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻟 㻝㻤 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻟 㻟 㻡 㻞㻠
⥲ィ 㻝㻝㻜 㻠㻣㻤 㻣㻢㻡 㻠㻢㻡 㻝㻤㻝㻤
䠓䠊ಶே䛷䛾฼⏝䛸䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝䛾䛹䛱䜙䛜ከ䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ಶே 䜾䝹䞊䝥 ྠ䛨䛟䜙䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻜㻞 㻢㻝 㻠㻜 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟㻥 㻡㻤 㻟㻥 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻡㻝 㻠㻟 㻢㻜 㻟㻡㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻤㻢 㻞㻥 㻟㻣 㻠㻡㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻝㻞 㻝㻢 㻝㻡 㻞㻠㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻟
ᩍဨ 㻢㻥 㻟 㻣㻞
஦ົ⫋ဨ 㻞㻞 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞㻠 㻞㻠



































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻤 㻡㻝 㻞㻥 㻞㻞㻜 㻟㻝㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻟㻢 㻠㻝 㻢㻝 㻞㻜㻟 㻟㻠㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻟㻞 㻡㻡 㻢㻟 㻞㻝㻢 㻟㻣㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻡㻜 㻥㻞 㻝㻞㻞 㻞㻜㻣 㻠㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣 㻢㻝 㻠㻣 㻣㻝 㻣㻣 㻞㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻣 㻝㻥 㻝㻢 㻝㻟 㻝㻞 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻠 㻞㻟 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻞 㻠 㻝㻡 㻞㻟
⥲ィ 㻣㻜 㻞㻝㻥 㻟㻜㻠 㻟㻢㻥 㻥㻣㻣 㻝㻥㻟㻥





















































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻜㻢 㻥 㻠㻠 㻝㻡㻢 㻝㻠㻢 㻤㻢 㻠㻣 㻣㻠 㻝㻣 㻤㻠 㻝㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻡㻝 㻞㻞 㻢㻜 㻝㻤㻠 㻝㻤㻠 㻥㻥 㻟㻟 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻟㻟 㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻢㻞 㻟㻠 㻤㻜 㻞㻟㻞 㻞㻝㻡 㻤㻢 㻤㻜 㻝㻟㻠 㻟㻡 㻠㻟 㻝㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻣㻞 㻡㻜 㻥㻥 㻞㻜㻠 㻞㻜㻤 㻝㻜㻤 㻟㻜 㻥㻣 㻝㻢 㻞㻠 㻝㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻥㻤 㻠㻠 㻢㻟 㻥㻠 㻡㻠 㻡㻜 㻝㻞 㻞㻡 㻠 㻡 㻞
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
ᩍဨ 㻢㻝 㻞㻤 㻝㻤 㻡 㻞 㻣
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻝 㻝 㻞 㻝㻞 㻡
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻥 㻝 㻠 㻞 㻞 㻝㻝 㻝 㻝
⥲ィ 㻥㻣㻞 㻝㻥㻜 㻟㻢㻥 㻤㻣㻠 㻤㻝㻝 㻠㻢㻜 㻞㻜㻠 㻠㻡㻡 㻥㻟 㻝㻥㻜 㻡㻜






































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻥㻞 㻞㻜㻜 㻥 㻝 㻟㻜㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤㻞 㻞㻟㻣 㻝㻢 㻝 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣㻤 㻞㻢㻞 㻝㻣 㻢 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻟㻠㻢 㻟㻝 㻥 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻠 㻝㻤㻟 㻞㻣 㻠 㻞㻢㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻟
ᩍဨ 㻝㻥 㻡㻞 㻟 㻝 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻝㻞 㻞 㻞 㻞㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻝 㻝 㻞 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻞㻡 㻝㻟㻜㻣 㻝㻜㻣 㻞㻢 㻝㻤㻢㻡




















Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻡 㻝㻜㻟 㻠㻠 㻝㻞 㻤㻡 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻝 㻝㻝㻡 㻢㻟 㻞㻢 㻥㻟 㻟㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻠 㻝㻠㻜 㻢㻜 㻟㻜 㻥㻜 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻣 㻝㻤㻤 㻣㻥 㻟㻝 㻝㻜㻤 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻝㻜㻢 㻡㻠 㻞㻝 㻢㻢 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻝 㻠
ᩍဨ 㻢 㻞㻤 㻞㻝 㻡 㻝㻡 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻡 㻠 㻟 㻝㻢 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻥 㻡 㻝 㻝 㻝㻥
⥲ィ 㻞㻡㻥 㻢㻥㻥 㻟㻟㻜 㻝㻟㻜 㻠㻣㻡 㻝㻤㻥㻟
䠄䠎䠅Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻥 㻡㻟 㻝㻞 㻠 㻝㻥㻥 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻞 㻣㻤 㻝㻥 㻝㻝 㻝㻥㻡 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻜 㻥㻜 㻞㻟 㻣 㻞㻜㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻡㻢 㻡㻢 㻝㻣 㻝㻤㻜 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻤㻤 㻡㻠 㻞㻟 㻤㻠 㻞㻣㻠
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻟㻜 㻞㻠 㻡 㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻝 㻝㻜 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻝㻝 㻡㻜㻠 㻝㻥㻜 㻢㻥 㻥㻜㻤 㻝㻤㻤㻞






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻤 㻡㻝 㻟㻠 㻝㻝 㻝㻣㻜 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻟 㻢㻡 㻟㻡 㻞㻝 㻝㻢㻥 㻟㻞㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻝 㻣㻠 㻠㻣 㻞㻢 㻝㻣㻡 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻝㻠 㻡㻣 㻞㻤 㻞㻜㻢 㻠㻢㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢 㻡㻥 㻟㻟 㻝㻞 㻝㻠㻣 㻞㻣㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻝㻥 㻝㻜 㻟㻣 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻞 㻤 㻝㻟 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻤 㻞 㻝 㻥 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻜㻤 㻟㻥㻠 㻞㻞㻢 㻥㻥 㻥㻞㻤 㻥㻞㻣
䠄䠐䠅◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻝 㻢㻤 㻞㻜 㻡 㻝㻢㻟 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻜㻤 㻟㻤 㻝㻡 㻝㻟㻥 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻞㻤 㻠㻢 㻞㻜 㻝㻞㻥 㻟㻡㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻥 㻝㻣㻢 㻣㻣 㻞㻤 㻝㻞㻟 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢 㻝㻜㻞 㻡㻤 㻟㻝 㻢㻞 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻞㻤 㻝㻥 㻢 㻞㻜 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻠 㻝㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻞㻜 㻢㻝㻢 㻞㻢㻟 㻝㻜㻢 㻢㻣㻢 㻝㻤㻤㻝






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠㻡 㻤㻜 㻡㻢 㻞㻞 㻝㻜㻢 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻢 㻣㻤 㻡㻟 㻠㻠 㻝㻞㻝 㻟㻟㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻤 㻝㻜㻟 㻡㻣 㻟㻤 㻝㻞㻡 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻤 㻝㻠㻠 㻢㻟 㻟㻣 㻝㻣㻞 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻣㻟 㻟㻢 㻝㻣 㻝㻞㻟 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻥 㻟 㻠㻡 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻡 㻤 㻝 㻝㻝 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻡 㻞 㻤 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻝㻠 㻡㻜㻤 㻞㻤㻤 㻝㻢㻠 㻣㻝㻡 㻝㻤㻤㻥





















Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻜㻢 㻢㻠 㻞㻜 㻥 㻝㻝㻜 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻞 㻤㻤 㻞㻢 㻝㻞 㻝㻝㻠 㻟㻟㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻟 㻥㻢 㻞㻥 㻝㻢 㻝㻜㻥 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡㻜 㻝㻠㻟 㻠㻝 㻟㻝 㻝㻜㻥 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝㻞 㻣㻤 㻞㻜 㻣 㻢㻠 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻥 㻝㻠 㻞 㻞㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻞 㻞 㻝㻞 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻠 㻢 㻡 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻢㻟㻞 㻠㻥㻜 㻝㻠㻢 㻤㻜 㻡㻠㻠 㻝㻤㻥㻞
䠄䠓䠅㈚ฟᮇ㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤㻣 㻣㻝 㻞㻤 㻝㻜 㻝㻝㻞 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣㻞 㻤㻟 㻠㻟 㻞㻣 㻝㻝㻞 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻥㻣 㻥㻥 㻠㻠 㻞㻝 㻝㻜㻟 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝㻤 㻝㻟㻟 㻣㻣 㻟㻤 㻝㻜㻢 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢㻢 㻣㻤 㻡㻝 㻞㻟 㻢㻟 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻥 㻝㻝 㻠 㻝 㻞㻞 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻟 㻝 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻥 㻠 㻢 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻡㻜㻟 㻠㻤㻞 㻞㻡㻢 㻝㻞㻜 㻡㻟㻠 㻝㻤㻥㻡






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻜 㻤㻥 㻡㻢 㻟㻝 㻢㻝 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻜 㻣㻣 㻣㻜 㻢㻜 㻢㻥 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻤 㻣㻟 㻥㻢 㻤㻜 㻢㻢 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻟㻢 㻥㻝 㻣㻟 㻢㻢 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻞 㻤㻠 㻟㻥 㻟㻣 㻠㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻣 㻝㻥 㻢 㻠 㻝㻜 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝㻞 㻡 㻝 㻥 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻥 㻢 㻞 㻞 㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻞㻝 㻠㻤㻥 㻟㻢㻞 㻞㻤㻣 㻟㻟㻝 㻝㻤㻥㻜
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
䠄䠕䠅᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻢 㻣㻤 㻟㻟 㻝㻝 㻝㻝㻤 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻥㻝 㻠㻜 㻝㻥 㻝㻠㻟 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻡 㻥㻢 㻡㻣 㻟㻞 㻝㻟㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻡 㻝㻟㻣 㻤㻞 㻟㻞 㻝㻟㻢 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻤 㻥㻠 㻢㻜 㻞㻜 㻢㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻞㻟 㻟㻜 㻣 㻟 㻝㻞 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻠 㻟 㻝㻣 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻝 㻝 㻞 㻝㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻟㻝㻞 㻡㻟㻟 㻞㻤㻟 㻝㻝㻥 㻢㻟㻥 㻝㻤㻤㻢





































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻢 㻣㻥 㻢㻟 㻞㻡 㻥㻤 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻣 㻤㻞 㻢㻟 㻟㻥 㻝㻜㻡 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻜㻟 㻥㻠 㻟㻤 㻥㻝 㻟㻢㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻥 㻝㻠㻣 㻝㻞㻜 㻟㻢 㻥㻤 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻠 㻤㻟 㻤㻟 㻞㻞 㻡㻠 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻡 㻟㻠 㻝㻟 㻟 㻝㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻥 㻡 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻞 㻡 㻣 㻝㻥
⥲ィ 㻞㻠㻞 㻡㻠㻞 㻠㻠㻤 㻝㻢㻟 㻠㻤㻜 㻝㻤㻣㻡
᪋タ➼
䠄䠍䠍䠅㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻟 㻝㻞㻣 㻟㻤 㻝㻟 㻡㻞 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻢 㻝㻝㻠 㻢㻟 㻝㻠 㻣㻟 㻟㻟㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡㻥 㻝㻡㻤 㻡㻢 㻝㻝 㻣㻜 㻟㻡㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻞 㻝㻣㻥 㻤㻠 㻟㻞 㻢㻣 㻠㻢㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻠 㻝㻝㻢 㻡㻥 㻝㻡 㻠㻠 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻤 㻟㻝 㻝㻜 㻞 㻝㻢 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻢 㻝 㻥 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞
Ꮫእ⪅ 㻢 㻣 㻡 㻝 㻝㻥
⥲ィ 㻟㻣㻝 㻣㻡㻜 㻟㻝㻤 㻤㻤 㻟㻟㻞 㻝㻤㻡㻥







































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠㻝 㻤㻥 㻣㻟 㻞㻤 㻣㻞 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻜㻞 㻤㻢 㻟㻣 㻣㻣 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻡 㻝㻝㻢 㻝㻜㻠 㻠㻞 㻢㻞 㻟㻡㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻣 㻝㻡㻡 㻝㻠㻜 㻢㻜 㻡㻥 㻠㻣㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻥㻟 㻥㻣 㻞㻟 㻟㻤 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻞 㻟㻣 㻝㻡 㻝 㻝㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻢 㻝 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻣 㻠 㻞 㻟 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻜㻤 㻢㻝㻜 㻡㻞㻤 㻝㻥㻠 㻟㻟㻣 㻝㻤㻣㻣
䠄䠍䠏䠅୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻝㻥 㻝㻝㻠 㻟㻡 㻥 㻟㻜 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞㻝 㻝㻟㻝 㻟㻢 㻝㻠 㻟㻝 㻟㻟㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻡 㻝㻡㻝 㻠㻡 㻝㻥 㻟㻠 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡㻡 㻝㻥㻜 㻡㻠 㻞㻣 㻠㻡 㻠㻣㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤㻤 㻝㻝㻤 㻞㻣 㻥 㻟㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻞㻟 㻟㻢 㻡 㻝㻞 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻤 㻝 㻤 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻡 㻢 㻞㻝
⥲ィ 㻢㻠㻡 㻣㻡㻢 㻞㻜㻥 㻣㻤 㻝㻥㻥 㻝㻤㻤㻣





































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻡 㻝㻜㻠 㻝㻣 㻟 㻝㻜㻠 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡㻣 㻝㻝㻞 㻟㻤 㻣 㻝㻞㻞 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻠 㻝㻟㻞 㻡㻜 㻝㻠 㻝㻜㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻝 㻝㻠㻣 㻡㻜 㻝㻢 㻝㻤㻝 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻠 㻢㻣 㻟㻟 㻟 㻝㻠㻝 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻟 㻠
ᩍဨ 㻞 㻠 㻟 㻢㻤 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝㻣 㻝㻥
⥲ィ 㻟㻜㻠 㻡㻢㻥 㻝㻥㻞 㻠㻠 㻣㻢㻡 㻝㻤㻣㻠
䠄䠍䠑䠅䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤㻟 㻤㻡 㻠㻡 㻢 㻤㻤 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻣 㻥㻞 㻤㻠 㻟㻢 㻡㻣 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻣 㻥㻥 㻝㻝㻝 㻠㻝 㻠㻢 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻥㻞 㻝㻝㻢 㻥㻣 㻠㻞 㻝㻞㻤 㻠㻣㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻡 㻡㻤 㻟㻢 㻝㻟 㻝㻟㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻡 㻢㻤 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻟 㻝㻠 㻞㻜
⥲ィ 㻟㻡㻜 㻠㻡㻢 㻟㻣㻣 㻝㻠㻞 㻡㻢㻤 㻝㻤㻥㻟






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻝㻣 㻤㻣 㻠㻜 㻝㻝 㻡㻝 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻡 㻝㻝㻤 㻠㻟 㻝㻥 㻢㻝 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻥㻡 㻝㻞㻜 㻢㻝 㻞㻡 㻢㻟 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻠㻜 㻢㻟 㻟㻡 㻝㻞㻥 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻞 㻡㻝 㻞㻠 㻝㻡 㻝㻠㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟 㻡 㻝 㻢㻤 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝㻡 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻢㻠 㻡㻞㻠 㻞㻟㻠 㻝㻜㻣 㻡㻢㻟 㻝㻤㻥㻞
䠄䠍䠓䠅⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻥㻣 㻤㻡 㻞㻠 㻡 㻥㻟 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜㻝 㻥㻠 㻟㻜 㻥 㻥㻥 㻟㻟㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻜 㻝㻟㻡 㻠㻟 㻝㻢 㻤㻤 㻟㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞㻞 㻝㻤㻝 㻟㻥 㻞㻡 㻝㻜㻣 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻠 㻝㻝㻤 㻞㻤 㻝㻞 㻢㻢 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻠㻡 㻞㻠 㻝 㻤 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻝 㻣 㻝 㻣 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻡 㻟 㻝 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻡㻞㻢 㻢㻡㻝 㻝㻢㻥 㻢㻤 㻠㻣㻜 㻝㻤㻤㻠







































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻠 㻤㻠 㻝㻞 㻝 㻝㻡㻟 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻡 㻝㻜㻡 㻞㻝 㻝㻝 㻝㻢㻟 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻝 㻝㻜㻞 㻞㻝 㻢 㻝㻥㻟 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻢 㻝㻡㻞 㻠㻝 㻝㻡 㻝㻤㻥 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻝 㻝㻜㻠 㻠㻠 㻝㻜 㻥㻞 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻞㻝 㻟㻢 㻣 㻝 㻝㻝 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟 㻡 㻝 㻝㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻠 㻝 㻝 㻝㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻢㻣 㻡㻥㻞 㻝㻡㻞 㻠㻢 㻤㻟㻝 㻝㻤㻤㻤
䠄䠍䠕䠅䝕䝄䜲䞁䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻢 㻤㻢 㻝㻢 㻝 㻝㻠㻢 㻟㻜㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻥 㻤㻢 㻟㻝 㻝㻞 㻝㻡㻣 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻥 㻝㻝㻝 㻝㻤 㻡 㻝㻥㻜 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻝㻡㻢 㻟㻞 㻝㻣 㻝㻤㻠 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻡 㻝㻜㻞 㻟㻥 㻝㻠 㻥㻝 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻢 㻟㻢 㻝㻝 㻠 㻝㻝 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻠 㻡 㻝 㻝㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞 㻠 㻞 㻝 㻝㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻤㻢 㻡㻤㻢 㻝㻡㻡 㻡㻡 㻤㻜㻤 㻝㻤㻥㻜






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻤 㻤㻠 㻞㻜 㻠 㻝㻠㻜 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻥㻥 㻟㻝 㻥 㻝㻡㻞 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻤 㻥㻠 㻟㻝 㻡 㻝㻤㻟 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻝㻡㻣 㻠㻟 㻝㻠 㻝㻣㻠 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻜 㻥㻝 㻡㻢 㻝㻠 㻤㻤 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻟 㻟㻢 㻝㻡 㻡 㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻠 㻠 㻝 㻝㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻝 㻝㻝 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻤㻠 㻡㻣㻠 㻞㻜㻞 㻡㻟 㻣㻣㻠 㻝㻤㻤㻣
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
䠄䠎䠍䠅᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻡 㻠㻝 㻝㻡 㻡 㻞㻝㻢 㻟㻜㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟 㻢㻡 㻝㻞 㻝㻝 㻞㻞㻜 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻠 㻣㻝 㻞㻡 㻣 㻞㻟㻠 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻞 㻝㻟㻞 㻡㻞 㻝㻤 㻞㻝㻢 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣 㻥㻜 㻠㻥 㻞㻜 㻥㻞 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻟㻟 㻝㻢 㻡 㻝㻠 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝 㻝㻢 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻢㻞 㻠㻟㻣 㻝㻣㻝 㻢㻣 㻝㻜㻟㻤 㻝㻤㻣㻡






































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻠 㻠㻠 㻥 㻟 㻞㻞㻠 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻢 㻡㻡 㻝㻠 㻥 㻞㻞㻣 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻡 㻣㻜 㻞㻜 㻤 㻞㻟㻥 㻟㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻜 㻝㻟㻠 㻠㻠 㻞㻞 㻞㻞㻞 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻞 㻤㻠 㻠㻢 㻟㻜 㻥㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻡 㻞㻥 㻞㻟 㻠 㻝㻢 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝㻣 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻡㻟 㻠㻞㻝 㻝㻡㻤 㻣㻢 㻝㻜㻣㻟 㻝㻤㻤㻝
䠄䠎䠏䠅᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥䚷
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷 㻜
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻢 㻟㻥 㻝㻡 㻝 㻞㻞㻜 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻤 㻡㻢 㻝㻠 㻟 㻞㻞㻥 㻟㻟㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻝 㻢㻣 㻝㻥 㻡 㻞㻡㻝 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻠㻢 㻝㻟㻜 㻟㻞 㻝㻢 㻞㻠㻢 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻞 㻣㻠 㻠㻜 㻝㻞 㻝㻟㻜 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻣 㻞㻟 㻢 㻠㻝 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻠 㻝 㻞㻝 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝㻣 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻡㻞 㻟㻥㻣 㻝㻞㻤 㻟㻣 㻝㻝㻢㻝 㻝㻤㻣㻡
















































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻞㻝 㻥㻞 㻢㻟 㻤㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝㻟 㻝㻜㻥 㻤㻞 㻝㻜㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻢 㻝㻝㻢 㻣㻢 㻝㻞㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢㻝 㻝㻣㻝 㻝㻡㻟 㻝㻠㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤㻝 㻥㻤 㻝㻜㻜 㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻢 㻡㻞 㻝㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝㻠 㻝㻞 㻣 㻡
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞
Ꮫእ⪅ 㻢 㻤 㻡 㻠












Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻡 㻝㻥 㻡㻝 㻠㻠 㻝㻟㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻤 㻟㻞 㻣㻟 㻢㻝 㻝㻠㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻣 㻟㻤 㻢㻡 㻤㻟 㻝㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝㻞 㻝㻝㻜 㻥㻝 㻝㻡㻣 㻝㻞㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻥 㻝㻝㻠 㻟㻜 㻝㻝㻢 㻠㻠
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞
ᩍဨ 㻝㻡 㻠㻣 㻟 㻞㻡 㻟
஦ົ⫋ဨ 㻢 㻞 㻤 㻠 㻝㻜
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻠 㻝 㻟 㻣
















































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ㈚ฟ෉ᩘ ㈚ฟᮇ㛫 㛤㤋᫬㛫
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻡 㻣㻢 㻝㻟㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡㻜 㻥㻜 㻝㻢㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻣 㻣㻡 㻞㻝㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻥 㻝㻟㻞 㻞㻝㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻣 㻝㻜㻝 㻝㻜㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞
ᩍဨ 㻡 㻥 㻝㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻟 㻟 㻠




































































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻤 㻥㻝 㻡㻥 㻝㻥 㻟㻟 㻠㻢 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻥 㻝㻜㻥 㻢㻥 㻟㻟 㻤㻜 㻟㻥 㻝㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻟 㻝㻝㻝 㻣㻡 㻠㻣 㻥㻝 㻠㻢 㻝㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻣㻝 㻥㻡 㻟㻠 㻢㻤 㻡㻠 㻞㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻠 㻝㻜㻞 㻠㻢 㻝㻜 㻞㻢 㻝㻣 㻝㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻤 㻝 㻝 㻝
ᩍဨ 㻠 㻝㻠 㻡 㻝 㻞 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻡 㻟 㻝 㻝 㻝 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻞 㻟 㻝 㻞
⥲ィ 㻞㻞㻞 㻢㻜㻤 㻟㻡㻡 㻝㻠㻠 㻟㻜㻠 㻞㻜㻣 㻤㻜
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䝁䞁䝔䞁䝒 䝕䝄䜲䞁 䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻝 㻞㻠 㻤㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻜 㻞㻤 㻝㻝㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻤 㻟㻜 㻝㻠㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻡 㻠㻥 㻝㻢㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻜 㻟㻢 㻝㻜㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝
ᩍဨ 㻢 㻤 㻞㻞
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻟 㻣
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻠















































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻣 㻞㻥 㻞㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤㻜 㻡㻜 㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻡 㻠㻞 㻟㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟㻢 㻝㻜㻠 㻟㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻤 㻤㻡 㻞㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝




Ꮫእ⪅ 㻠 㻟 㻝
⥲ィ 㻠㻣㻟 㻟㻠㻜 㻝㻢㻜
䠍䠏䚷඲⯡ⓗ䛺㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾฼⏝‶㊊ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻤 㻝㻥㻡 㻞㻟 㻤 㻞㻥㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻞 㻞㻜㻢 㻡㻞 㻣 㻟㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡㻥 㻞㻞㻝 㻡㻞 㻝㻥 㻟㻡㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻟 㻟㻜㻟 㻢㻟 㻝㻠 㻠㻢㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻢 㻝㻣㻞 㻡㻜 㻝㻟 㻞㻣㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻥 㻠㻢 㻤 㻞 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻢 㻝㻠 㻞 㻝 㻞㻟
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻜 㻡 㻝 㻝㻥


















































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻞 㻠㻠 㻢 㻟 㻠㻞 㻝㻢㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻢 㻡㻢 㻥 㻢 㻠㻠 㻝㻣㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻞 㻣㻠 㻝㻜 㻢 㻢㻟 㻝㻣㻤
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤㻞 㻢㻠 㻝㻝 㻢 㻡㻠 㻞㻜㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞㻞 㻟㻝 㻢 㻢 㻟㻞 㻥㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻞
ᩍဨ 㻠㻢 㻟 㻢 㻞㻢 㻞 㻡
஦ົ⫋ဨ 㻝㻞 㻞 㻟 㻡 㻝 㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻞 㻠 㻞 㻢









Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻣 㻢 㻝㻡㻟 㻝㻞㻠 㻞㻥㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻣 㻥 㻝㻟㻡 㻝㻢㻣 㻟㻞㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻢 㻝㻢 㻝㻠㻜 㻝㻣㻡 㻟㻠㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻠 㻞㻣 㻝㻢㻣 㻞㻞㻟 㻠㻡㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻣 㻠㻡 㻝㻝㻢 㻥㻢 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻟
ᩍဨ 㻝 㻝㻜 㻟㻢 㻞㻤 㻝 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻟 㻝㻣 㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻥
⥲ィ 㻟㻝 㻣㻟 㻝㻠㻡 㻣㻢㻢 㻣㻥㻠 㻝㻤㻜㻥
䠍䠑䚷௨ୗ䛾䝃䞊䝡䝇䛾䛖䛱䚸䛤Ꮡ▱䛾䜒䛾䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛤Ꮡ▱䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿᭱㏆୍ᖺ㛫䛾฼⏝㢖ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹

















































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤 㻠 㻝 㻝㻜㻣 㻝㻤㻣 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻠 㻤㻡 㻞㻞㻥 㻟㻞㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻣 㻠 㻣㻞 㻞㻢㻣 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻞 㻤 㻝㻜㻜 㻟㻟㻠 㻠㻢㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻢 㻝㻝 㻤㻝 㻝㻣㻤 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻞 㻝㻢 㻟㻞 㻞㻢 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝㻝 㻝㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻣 㻝㻜
⥲ィ 㻟㻞 㻟㻥 㻠㻢 㻠㻥㻠 㻝㻞㻠㻢 㻝㻤㻡㻣
䠄䠏䠅ᅗ᭩㤋䜈䛾䛤ពぢ䛤せᮃ䛺䛹䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖⤒⏤䛷ཷ䛡௜䛡䛶䛔䜛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢 㻟 㻝㻜㻠 㻝㻥㻡 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻞 㻠 㻤㻜 㻞㻟㻢 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻡 㻞 㻣㻥 㻞㻢㻜 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻟 㻤 㻝㻝㻠 㻟㻞㻜 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻡 㻠 㻥㻠 㻝㻣㻞 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻟 㻟㻤 㻟㻠 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻜 㻝㻣 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝㻢 㻞㻜
⥲ィ 㻟㻜 㻞㻥 㻞㻞 㻡㻞㻢 㻝㻞㻡㻠 㻝㻤㻢㻝







































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻡 㻠 㻞㻜㻞 㻥㻠 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻜 㻝㻡㻥 㻝㻠㻣 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻢 㻝㻤 㻝㻡㻞 㻝㻣㻠 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻟 㻞㻡 㻞㻜㻞 㻞㻝㻡 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻣 㻝㻥 㻝㻠㻞 㻝㻜㻣 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻞 㻥 㻠㻣 㻝㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻠 㻝㻡 㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻤 㻟 㻝㻝
⥲ィ 㻞㻢 㻠㻡 㻥㻝 㻥㻞㻥 㻣㻢㻢 㻝㻤㻡㻣
䠄䠑䠅Ꮫෆ䛛䜙䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷⌧ᅾ䛾䛤⮬ศ䛾㈚ฟ≧ἣ䛾☜ㄆ䜔䚸㈚ฟ୰㈨ᩱ䛾ண⣙䛜䛷䛝䜛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤 㻝㻢 㻢 㻝㻠㻡 㻝㻟㻞 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻥 㻤 㻥㻞 㻞㻝㻝 㻟㻞㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻠 㻝㻟 㻤㻞 㻞㻟㻢 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻞 㻝㻡 㻝㻜㻞 㻟㻞㻡 㻠㻢㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤 㻤 㻝㻢 㻣㻜 㻝㻣㻡 㻞㻣㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻠 㻢 㻟㻜 㻟㻡 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻟 㻥 㻝㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝㻢 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻡 㻢㻡 㻢㻥 㻡㻟㻢 㻝㻝㻠㻣 㻝㻤㻢㻞








































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻞 㻟㻤 㻝㻠 㻝㻢㻜 㻤㻢 㻟㻝㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤 㻞㻞 㻝㻤 㻝㻜㻠 㻝㻣㻠 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻠 㻞㻢 㻞㻡 㻥㻤 㻝㻥㻜 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻡㻢 㻞㻥 㻝㻞㻟 㻞㻟㻢 㻠㻢㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻟㻝 㻟㻟 㻣㻜 㻝㻝㻣 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻟
ᩍဨ 㻣 㻝㻟 㻝㻣 㻞㻣 㻝㻟 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻡 㻝㻟 㻣 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻠 㻣 㻢 㻞㻜
⥲ィ 㻤㻡 㻝㻥㻞 㻝㻠㻤 㻢㻜㻟 㻤㻟㻝 㻝㻤㻡㻥
䠄䠓䠅㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛜Ꮫእ䛛䜙䜒฼⏝䛷䛝䜛䚹䠄㝔⏕䞉ᩍ⫋ဨ䛾䜏䚹஦๓ᡭ⥆䛝䛜ᚲせ䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻡 㻝 㻤㻡 㻝㻥㻟 㻞㻤㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻢 㻝 㻠㻠 㻞㻡㻣 㻟㻝㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻡 㻝 㻠㻥 㻞㻣㻣 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻥 㻞㻞 㻡 㻣㻜 㻟㻟㻣 㻠㻠㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻠 㻝㻜 㻝㻞 㻢㻝 㻝㻤㻞 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻟 㻤 㻤 㻠㻝 㻝㻣 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻝㻤 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝 㻤 㻝㻝
⥲ィ 㻠㻟 㻡㻣 㻞㻥 㻟㻢㻡 㻝㻞㻥㻞 㻝㻣㻤㻢










































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻠㻥 㻝㻞㻡 㻝㻞 㻞 㻝㻤 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞㻜 㻝㻢㻝 㻝㻥 㻝㻜 㻝㻣 㻟㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻞㻢 㻝㻢㻣 㻞㻝 㻝㻢 㻟㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟㻢 㻞㻜㻥 㻟㻣 㻤 㻤㻟 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻝 㻝㻜㻠 㻝㻥 㻥 㻣㻤 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻞㻠 㻝㻣 㻞 㻝 㻟㻞 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻢 㻝 㻝㻝 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻝 㻢 㻞 㻟 㻞㻞
























Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ◊✲ᐊ ᡤᒓᏛ㒊ෆ䛾᪋タ ኱Ꮫ఍㤋 ᅗ᭩㤋 䛭䛾௚ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻟 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞 㻝 㻞㻜 㻟 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻜 㻞 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻥 㻟㻡 㻢 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻜 㻥 㻟 㻞 㻢㻠
ᩍဨ 㻟㻣 㻟 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻞 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻟 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝㻢 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻞㻞 㻢㻤 㻝 㻥㻤 㻝㻥 㻟㻜㻤
ᅗ᭩㤋䛾฼⏝䛻䛴䛔䛶䚸䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䠏䠊ᅗ᭩㤋䛻᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ䛿䛹䜜䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻞 㻞 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻝㻠 㻝㻢 㻞 㻝 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻝㻠 㻤 㻡 㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻟㻝 㻞㻠 㻝㻢 㻡 㻥㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻢 㻝㻣 㻞㻢 㻝㻠 㻢㻠
ᩍဨ 㻠 㻝㻥 㻝㻜 㻤 㻠㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻥 㻡 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻝 㻣㻣 㻥㻥 㻣㻞 㻟㻡 㻟㻝㻠








































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻞 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻡 㻣 㻠 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻤 㻝㻝 㻢 㻟 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻞 㻟㻣 㻝㻝 㻟 㻤㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻝 㻞㻜 㻢 㻝 㻠㻤
ᩍဨ 㻝㻥 㻝㻝 㻟 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻤 㻠 㻞 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻣㻝 㻥㻝 㻣㻟 㻞㻢 㻣 㻞㻢㻤
䠑䠊ᖹ᪥䛻୺䛻฼⏝䛥䜜䜛᫬㛫ᖏ䛿䛔䛴䛷䛩䛛䚹㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ༗๓ ᫨ఇ䜏 ༗ᚋ䠍᫬䡚༗ᚋ䠏᫬ ༗ᚋ䠏᫬䡚༗ᚋ䠑᫬ ༗ᚋ䠑᫬௨㝆 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻡 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻞㻝 㻝㻞 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻞 㻟 㻟 㻞㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻝 㻝㻞 㻞㻞 㻡㻝 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻟 㻢 㻝㻟 㻝㻥 㻠㻣
ᩍဨ 㻟 㻞 㻢 㻥 㻝㻟 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻢 㻞 㻠 㻝㻡
⥲ィ 㻝㻣 㻝㻜 㻠㻜 㻣㻞 㻝㻟㻞 㻞㻣㻝












































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻟 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻝㻢 㻝㻡 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻣 㻥 㻝 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻠㻝 㻞㻥 㻥 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝㻝 㻞㻠 㻝㻠 㻡㻜
ᩍဨ 㻣 㻝㻠 㻝㻞 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻢 㻣 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻢 㻥㻝 㻝㻜㻠 㻢㻡 㻞㻣㻢
䠓䠊ಶே䛷䛾฼⏝䛸䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝䛾䛹䛱䜙䛜ከ䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ಶே 䜾䝹䞊䝥 ྠ䛨䛟䜙䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻝 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻥 㻟 㻡 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻤 㻞 㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻣 㻝 㻤 㻤㻢
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻢 㻝 㻝 㻠㻤
ᩍဨ 㻟㻝 㻝 㻝 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻤 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝㻠 㻝 㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻠㻠 㻝㻜 㻞㻜 㻞㻣㻠


































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻡 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻣 㻞 㻞㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻞 㻡 㻝㻣 㻥 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟 㻝㻟 㻟㻝 㻞㻠 㻞㻟 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻢 㻝㻥 㻝㻝 㻣 㻝㻞 㻢㻡
ᩍဨ 㻝㻠 㻝㻠 㻤 㻞 㻞 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻝㻞 㻝㻣



















































Ꮫእ⪅ 㻤 㻞 㻠 㻣 㻞 㻠 㻞 㻞
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻢 㻟 㻝 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞
ᩍဨ 㻞㻤 㻞㻟 㻥 㻞 㻡 㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻟 㻞㻥 㻝㻝 㻝㻝 㻟 㻡 㻝 㻡 㻞 㻞 㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻤 㻟㻟 㻝㻥 㻟㻢 㻢㻜 㻝㻟 㻝㻥 㻟㻠 㻢 㻞㻟 㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻡 㻠 㻝㻝 㻝㻣 㻞㻣 㻞 㻞 㻤 㻞 㻠 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻠 㻠 㻝㻢 㻝㻟 㻣 㻞 㻝㻡 㻞 㻢 㻞
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻝 㻝 㻢 㻞 㻝
⥲ィ 㻝㻢㻠 㻝㻜㻠 㻡㻤 㻥㻝 㻝㻝㻝 㻠㻜 㻞㻡 㻢㻡 㻝㻞 㻟㻣 㻝㻞
⥲ィ 㻥㻣㻞 㻝㻥㻜 㻟㻢㻥 㻤㻣㻠 㻤㻝㻝 㻠㻢㻜 㻞㻜㻠 㻠㻡㻡 㻥㻟 㻝㻥㻜 㻡㻜





































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻟 㻟 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻞㻟 㻟 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻢㻢 㻤 㻝 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻠㻢 㻡 㻝 㻡㻡
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻥 㻟 㻟㻠
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻜 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻢㻟 㻞㻜㻞 㻞㻟 㻞 㻞㻥㻜



















Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻥 㻝㻜 㻠 㻝㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻝㻢 㻝㻝 㻠 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻟㻡 㻞㻞 㻝㻣 㻝㻜 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞 㻞㻞 㻝㻢 㻤 㻝㻡 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻤 㻤 㻠 㻢 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻠 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻢 㻠 㻝 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻣 㻝㻝㻢 㻣㻢 㻟㻠 㻡㻢 㻟㻜㻥
䠄䠎䠅Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝㻜 㻞㻢 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻟 㻠 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻠 㻞㻥 㻝㻥 㻤 㻞㻜 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻞㻥 㻝㻝 㻝㻞 㻤 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻞 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻡 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻣 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻞 㻝㻝㻝 㻡㻢 㻞㻝 㻤㻢 㻟㻜㻢



































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻠 㻞 㻞㻥 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻢 㻣 㻝 㻝㻤 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻝㻥 㻝㻞 㻤 㻠㻞 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻞㻜 㻝㻞 㻠 㻞㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻝 㻞 㻝 㻞㻝 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻡 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻟 㻥 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻤 㻠㻞 㻝㻠 㻝㻡㻤 㻟㻜㻠
䠄䠐䠅◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝㻝 㻟 㻝 㻞㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻝㻠 㻥 㻝 㻣 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻟㻠 㻞㻝 㻢 㻞㻜 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻢 㻝㻤 㻤 㻝㻢 㻢㻞
ᩍဨ 㻞 㻝㻠 㻡 㻝 㻝㻢 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻟 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻞 㻝 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻝㻥 㻝㻜㻜 㻢㻝 㻝㻤 㻝㻜㻠 㻟㻜㻞



































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻢 㻢 㻡 㻝㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻣 㻟 㻡 㻝㻣 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻝㻤 㻝㻞 㻝㻝 㻟㻠 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻝㻢 㻥 㻢 㻞㻥 㻢㻟
ᩍဨ 㻝 㻠 㻠 㻝 㻞㻤 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻞 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻟 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻝 㻠㻟 㻟㻜 㻝㻠㻢 㻟㻜㻞




















Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻠 㻠 㻠 㻝㻡 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻜 㻣 㻟 㻠 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻜 㻞㻤 㻞㻠 㻝㻠 㻤 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻟 㻞㻜 㻢 㻞 㻞㻞 㻢㻟
ᩍဨ 㻝㻟 㻝㻟 㻝㻟 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻝 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻡 㻢 㻝㻢
⥲ィ 㻣㻤 㻣㻥 㻠㻣 㻟㻜 㻣㻠 㻟㻜㻤
䠄䠓䠅㈚ฟᮇ㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻡 㻢 㻝 㻝㻡 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻟 㻣 㻝 㻠 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻢 㻟㻤 㻝㻟 㻝㻜 㻣 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝 㻞㻜 㻢 㻠 㻞㻝 㻢㻞
ᩍဨ 㻝㻠 㻝㻜 㻟 㻝㻞 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻞 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻡 㻠 㻝 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻤㻟 㻥㻡 㻠㻜 㻝㻤 㻣㻞 㻟㻜㻤


































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻝 㻥 㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻣 㻝㻜 㻝㻜 㻟 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻞㻠 㻞㻝 㻟㻜 㻢 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻥 㻞㻠 㻥 㻡 㻝㻡 㻢㻞
ᩍဨ 㻝㻥 㻥 㻞 㻟 㻢 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻟 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻤 㻝 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻢㻝 㻤㻢 㻡㻤 㻡㻣 㻠㻣 㻟㻜㻥
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
䠄䠕䠅᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻝 㻤 㻝㻠
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻠 㻟 㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻡 㻣
ᩍဨ 㻤 㻝㻝 㻝㻝 㻝 㻤 㻟㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤 㻞㻟 㻝㻜 㻡 㻝㻢 㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻟㻝 㻞㻝 㻡 㻞㻢 㻥㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻟 㻞 㻝 㻝㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻤 㻢 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
⥲ィ 㻟㻣 㻥㻟 㻡㻤 㻝㻠 㻝㻜㻟 㻟㻜㻡


































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻡 㻥 㻝 㻝㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻝㻜 㻤 㻟 㻣 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻣 㻟㻟 㻝㻟 㻝㻝 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻞㻜 㻝㻞 㻤 㻝㻡 㻢㻝
ᩍဨ 㻢 㻝㻟 㻥 㻝 㻝㻜 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻠 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻠 㻟 㻝㻠
⥲ィ 㻟㻡 㻤㻣 㻤㻞 㻞㻢 㻣㻟 㻟㻜㻟
᪋タ➼
䠄䠍䠍䠅㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻝 㻞 㻝 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻟 㻡 㻟 㻝㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻝㻟 㻣 㻝 㻢 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡 㻟㻠 㻟㻞 㻠 㻣 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻟 㻝㻠 㻠 㻝㻡 㻢㻝
ᩍဨ 㻤 㻝㻟 㻥 㻤 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻟 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻤 㻢 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻠㻥 㻝㻝㻞 㻣㻤 㻝㻟 㻡㻠 㻟㻜㻢




































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻝㻜 㻝㻟 㻝 㻝㻝 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻞 㻤 㻠 㻡 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣 㻟㻤 㻟㻞 㻥 㻡 㻥㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻥 㻝㻤 㻤 㻝㻠 㻢㻟
ᩍဨ 㻢 㻝㻡 㻝㻝 㻣 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢 㻤 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻜 㻝㻜㻤 㻥㻡 㻞㻟 㻡㻝 㻟㻜㻣
䠄䠍䠏䠅୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻟 㻝 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻣 㻠 㻝 㻣 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻢 㻢 㻞 㻞 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻠㻠 㻞㻝 㻢 㻟 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻥 㻞㻣 㻝㻜 㻞 㻝㻟 㻢㻝
ᩍဨ 㻝㻜 㻝㻠 㻡 㻝 㻥 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻣 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻢 㻟 㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻢㻡 㻝㻟㻡 㻠㻥 㻝㻡 㻠㻜 㻟㻜㻠




































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻤 㻤 㻝 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻥 㻢 㻞 㻝㻟 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻥 㻞㻜 㻝㻜 㻞㻜 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞 㻝㻝 㻢 㻝 㻠㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻞 㻟 㻝 㻟㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻢 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻞 㻝㻞 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻞 㻠㻡 㻝㻡 㻝㻢㻝 㻟㻜㻡
䠄䠍䠑䠅䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻝 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻢 㻝㻢 㻥 㻠 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻜 㻣 㻣 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻠 㻞㻥 㻞㻝 㻣 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝㻡 㻝㻞 㻠 㻞㻤 㻢㻜
ᩍဨ 㻞 㻞 㻟㻠 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻞 㻝㻝 㻝㻡
⥲ィ 㻞㻟 㻡㻤 㻣㻟 㻠㻝 㻝㻜㻤 㻟㻜㻟





































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻞 㻝 㻞 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻝 㻣 㻟 㻝㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻤 㻠 㻤 㻣 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻟㻜 㻞㻞 㻝㻞 㻝㻜 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻜 㻝㻞 㻟 㻞㻤 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻠 㻝 㻞㻥 㻟㻣
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫእ⪅ 㻞 㻞 㻝㻟 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻤 㻣㻤 㻠㻤 㻞㻣 㻝㻝㻟 㻟㻜㻠
䠄䠍䠓䠅⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻝 㻞 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻥 㻝 㻝㻡 㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻡 㻝 㻡 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻝 㻟㻢 㻝㻡 㻟 㻡 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻤 㻞㻞 㻤 㻞 㻝㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻞㻡 㻢 㻣 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻟 㻝 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻣 㻢 㻟 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻝㻠 㻝㻜㻝 㻞㻤 㻢 㻡㻠 㻟㻜㻟





































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻥 㻡 㻠 㻝㻠 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻢 㻝 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻠㻞 㻥 㻝 㻞㻝 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻢 㻤 㻝 㻝㻢 㻢㻝
ᩍဨ 㻣 㻞㻢 㻟 㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻝 㻝 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻡 㻝㻣
⥲ィ 㻡㻞 㻝㻞㻟 㻞㻤 㻣 㻥㻟 㻟㻜㻟
䠄䠍䠕䠅䝕䝄䜲䞁䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝㻠 㻝㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻞 㻟 㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻠 㻣
ᩍဨ 㻢 㻞㻟 㻢 㻝 㻞 㻟㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻞㻠 㻝㻜 㻝 㻝㻡 㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻠㻡 㻤 㻞 㻞㻝 㻥㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻝㻡 㻞 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻥 㻢 㻞 㻝㻠 㻟㻣
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
⥲ィ 㻡㻞 㻝㻝㻥 㻟㻢 㻤 㻥㻜 㻟㻜㻡



































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻝㻜 㻠 㻡 㻝㻞 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻟 㻝 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻝 㻠㻞 㻡 㻟 㻞㻝 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻢 㻤 㻞 㻝㻢 㻢㻞
ᩍဨ 㻥 㻝㻞 㻝㻠 㻝 㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻞 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝 㻝㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻡㻣 㻝㻝㻞 㻟㻣 㻝㻟 㻤㻢 㻟㻜㻡
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
䠄䠎䠍䠅᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻞 㻟㻝 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻟 㻝 㻝 㻝㻟 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻟㻜 㻝㻠 㻟 㻞㻣 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻞㻥 㻝㻞 㻟 㻝㻝 㻢㻝
ᩍဨ 㻤 㻝㻡 㻝㻡 㻝 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻠 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻥 㻥㻠 㻡㻜 㻝㻜 㻝㻜㻥 㻟㻜㻞




































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻟 㻝 㻝 㻟㻝 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻞 㻝 㻞 㻝㻠 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻞㻣 㻝㻥 㻢 㻞㻣 㻥㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻢 㻝㻞 㻢 㻝㻞 㻢㻝
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻝㻢 㻟 㻝 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻞 㻝 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻠 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻣 㻥㻞 㻡㻠 㻝㻥 㻝㻝㻞 㻟㻜㻠
䠄䠎䠏䠅᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥䚷
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷 㻜
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻝 㻝 㻝 㻟㻞 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻝 㻞 㻝㻡 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻟㻝 㻝㻟 㻟 㻟㻜 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻝 㻝㻠 㻟 㻝㻤 㻢㻝
ᩍဨ 㻡 㻤 㻤 㻝㻣 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝㻡 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻜 㻣㻟 㻠㻞 㻥 㻝㻠㻢 㻟㻜㻜













































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻞 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻥 㻢 㻥 㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻞 㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻝 㻟㻢 㻟㻝 㻞㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻝 㻞㻤 㻝㻢
ᩍဨ 㻟 㻝㻜 㻞㻞 㻣
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻞 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻞 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻝 㻠 㻝
Ꮫእ⪅ 㻡 㻡 㻣 㻢













Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻠 㻝 㻠 㻟 㻝㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻤 㻡 㻣 㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻥 㻞㻡 㻝㻝 㻟㻜 㻞㻢
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝 㻟㻥 㻟 㻝㻡 㻠
ᩍဨ 㻢 㻟㻞 㻤 㻠
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻡 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻣 㻠 㻟 㻠 㻟









































Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ㈚ฟ෉ᩘ ㈚ฟᮇ㛫 㛤㤋᫬㛫
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻠 㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻣 㻞㻢
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻢 㻡㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻝㻠 㻝㻟
ᩍဨ 㻟 㻡
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻝 㻢 㻞

































































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻡 㻣 㻠 㻝㻤 㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻢 㻥 㻡 㻥 㻣 㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡 㻞㻥 㻞㻟 㻝㻠 㻟㻜 㻝㻜 㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻥 㻥 㻝 㻤 㻣 㻟
ᩍဨ 㻠 㻝㻝 㻟 㻝 㻟 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻢 㻟 㻝 㻝 㻝
⥲ィ 㻞㻡 㻤㻝 㻡㻣 㻞㻡 㻢㻤 㻟㻣 㻝㻝
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䝁䞁䝔䞁䝒 䝕䝄䜲䞁 䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻟 㻝㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻞 㻝㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻤 㻞㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻟 㻝㻣



















































Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻟 㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻢 㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻥 㻝㻢 㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻝㻣 㻡
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻥 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻞
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻞
⥲ィ 㻢㻥 㻢㻣 㻞㻞
䠍䠏䚷඲⯡ⓗ䛺㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾฼⏝‶㊊ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻞㻠 㻥 㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻞㻜 㻤 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻠㻟 㻞㻥 㻡 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻟㻠 㻝㻢 㻟 㻡㻣
ᩍဨ 㻤 㻞㻞 㻤 㻝 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻞 㻝 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻠 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻣 㻣 㻟 㻝㻣
⥲ィ 㻠㻢 㻝㻢㻟 㻣㻢 㻝㻞 㻞㻥㻣















































Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤 㻣 㻝 㻡 㻝㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝 㻤 㻣 㻝㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻞 㻣 㻟 㻥 㻠㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻢 㻝 㻠 㻟 㻝㻤
ᩍဨ 㻞㻤 㻝 㻝㻟 㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻝 㻞 㻞
Ꮫእ⪅ 㻠 㻢 㻞 㻝 㻥









Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝 㻝㻥 㻝㻢 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻝㻣 㻝㻞 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻢 㻟㻥 㻠㻜 㻤㻢
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞 㻥 㻝㻡 㻞㻠 㻤 㻡㻤
ᩍဨ 㻝㻜 㻝㻠 㻝㻟 㻞 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻟 㻝 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻟 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻡
⥲ィ 㻟 㻞㻢 㻠㻞 㻝㻞㻠 㻤㻢 㻞㻤㻝
䠍䠑䚷௨ୗ䛾䝃䞊䝡䝇䛾䛖䛱䚸䛤Ꮡ▱䛾䜒䛾䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛤Ꮡ▱䛾䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿᭱㏆୍ᖺ㛫䛾฼⏝㢖ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹













































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝 㻥 㻞㻣 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻝㻜 㻝㻥 㻟㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞 㻝 㻝㻥 㻢㻤 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻞㻝 㻟㻠 㻡㻥
ᩍဨ 㻞 㻞㻞 㻝㻟 㻟㻣
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢 㻤









Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝 㻡 㻟㻝 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻤 㻞㻞 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻝 㻞㻝 㻢㻣 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝 㻝㻤 㻟㻥 㻡㻥
ᩍဨ 㻝 㻞 㻝㻥 㻝㻡 㻟㻣
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻥 㻝㻞
⥲ィ 㻞 㻠 㻡 㻤㻝 㻞㻜㻜 㻞㻥㻞











































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝㻢 㻞㻜 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻝 㻝㻤 㻝㻜 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻝 㻠 㻠㻡 㻠㻜 㻥㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝 㻡 㻞㻥 㻞㻠 㻢㻜
ᩍဨ 㻝 㻟 㻝㻡 㻞㻜 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻠 㻝 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻡









Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻞 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻤 㻞㻡 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻢 㻞㻟 㻟㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻠 㻟㻝 㻡㻠 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻠 㻡 㻝㻠 㻟㻣 㻢㻝
ᩍဨ 㻞 㻟 㻝㻝 㻞㻟 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻠 㻤 㻝㻞
⥲ィ 㻞 㻝㻠 㻝㻝 㻤㻟 㻝㻤㻞 㻞㻥㻞












































Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻝 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻟 㻝㻞 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻟 㻢 㻝㻥 㻟㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢 㻢 㻣 㻞㻣 㻠㻟 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻠 㻥 㻝㻠 㻝㻥 㻢㻜
ᩍဨ 㻟 㻡 㻢 㻝㻟 㻝㻝 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻞 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻞 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻝 㻝㻠









Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻞 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻟 㻟㻟 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻞㻢 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻝㻡 㻢㻤 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻡 㻠 㻝㻟 㻟㻣 㻢㻞
ᩍဨ 㻝 㻞 㻞 㻞㻣 㻤 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻣
⥲ィ 㻡 㻝㻝 㻣 㻣㻢 㻝㻤㻤 㻞㻤㻣














































ۑ⏨ᛶ   ۑዪᛶ 
㸦㸰㸧ᡤᒓ 
  ۑᆅᇦᏛ㒊࣭ᆅᇦᏛ◊✲⛉ ۑ་Ꮫ㒊࣭་Ꮫ◊✲⛉ ۑ㝃ᒓ⑓㝔 ۑᕤᏛ㒊࣭ᕤᏛ◊✲⛉ 
  ۑ㎰Ꮫ㒊࣭㐃ྜ㎰Ꮫ◊✲⛉ ۑ஦ົᒁ  ۑࡑࡢ௚ࢭࣥࢱ࣮➼㸦       㸧 
  ۑᏛእ⪅ 
㸦㸱㸧Ꮫᖺ࣭ᒓᛶ 
  ۑᏛ㒊 1ᖺḟ  ۑᏛ㒊 2ᖺḟ  ۑᏛ㒊 3ᖺḟ  ۑᏛ㒊 4㹼6ᖺḟ 
  ۑ኱Ꮫ㝔⏕  ۑ␃Ꮫ⏕࣭⛉┠ᒚಟ⏕࡞࡝   
  ۑᩍဨ  ۑ஦ົ⫋ဨ ۑᢏ⾡⫋ဨ  ۑࡑࡢ௚ࡢ⫋ဨ ۑᏛእ⪅ 
㸦㸲㸧୺࡟฼⏝ࡍࡿᅗ᭩㤋 
ۑ୰ኸᅗ᭩㤋   ۑ་Ꮫᅗ᭩㤋 
 
㸰 ࠶࡞ࡓࡀ◊✲ࡸᏛ⩦࡞࡝࡛᭱ࡶ㛗࠸᫬㛫฼⏝ࡍࡿᏛෆࡢ᪋タࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ














  ۑ༗๓  ۑ᫨ఇࡳ  ۑ༗ᚋ 1᫬㹼༗ᚋ 3᫬  ۑ༗ᚋ 3᫬㹼༗ᚋ 5᫬  ۑ༗ᚋ 5᫬௨㝆 
 
㸴 ᅵ᪥⚃᪥࡟᮶㤋ࡉࢀࡲࡍ࠿
  ۑࡼࡃ฼⏝ࡍࡿ  ۑ᫬ࠎ฼⏝ࡍࡿ  ۑ࠶ࡲࡾ฼⏝ࡋ࡞࠸  ۑ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ 
 
㸵 ಶே࡛ࡢ฼⏝࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝ࡢ࡝ࡕࡽࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ۑಶே  ۑࢢ࣮ࣝࣉ  ۑྠࡌࡃࡽ࠸ 
 
㸶 ᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ




















ۑࡑࡢ௚ 㸦                         㸧 
   
㸦㸰㸧ୖグࡢ᮶㤋┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 









㸦㸯㸧ⶶ᭩඲⯡  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸧Ꮫ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸱㸧୍⯡㞧ㄅ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸲㸧◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆྵࡴ㸧  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸳㸧వᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ 
㸦㸴㸧㈚ฟ෉ᩘ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸵㸧㈚ฟᮇ㛫  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸶㸧㛤㤋᫬㛫  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸  
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧 
㸦㸷㸧᳨⣴ࡢ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸮㸧㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
᪋タ➼ 
㸦㸯㸯㸧㤋ෆ᪋タ฼⏝ࡢࡓࡵࡢ᱌ෆ⾲♧ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
㸦㸯㸰㸧㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸱㸧୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸳㸧ࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸴㸧㹊㸿㹌࡬ࡢ᥋⥆⎔ቃ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸵㸧⫋ဨࡢᑐᛂ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
㸦㸯㸶㸧ࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸷㸧ࢹࢨ࢖ࣥ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸮㸧ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㺃㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝㸧 
?73?
㸦㸰㸯㸧᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸰㸧㜀ぴ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸱㸧᱌ෆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   












  ۑⶶ᭩඲⯡  ۑᏛ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧  ۑ୍⯡㞧ㄅ  ۑ◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈ 
  ࢵࢡࢆྵࡴ㸧  ۑవᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩ 
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ 
  ۑ㈚ฟ෉ᩘ  ۑ㈚ฟᮇ㛫  ۑ㛤㤋᫬㛫 
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧 
  ۑ᳨⣴ࡢ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ 
᪋タ➼ 
  ۑ㤋ෆ᪋タ฼⏝ࡢࡓࡵࡢ᱌ෆ⾲♧ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉ 
  ۑ୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑࢢ࣮ࣝࣉ࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ 
  ۑࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘ  ۑ㹊㸿㹌࡬ࡢ᥋⥆⎔ቃ  ۑ⫋ဨࡢᑐᛂ 
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
  ۑࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑࢹࢨ࢖ࣥ  ۑࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉ 
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㺃㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝㸧 
  ۑ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ㜀ぴ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ᱌ෆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ 
 
㸯㸱 ඲⯡ⓗ࡞㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ














▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸰㸧ᅗ᭩㉎ධࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛࡛ࡁࡿ㸦Ꮫෆ⪅㝈ᐃ㸧ࠋ 




▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸲㸧┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࡣ↓ᩱ࡛ྲྀࡾᐤࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦Ꮫෆ⪅㝈ᐃ㸧ࠋ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸳㸧Ꮫෆ࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛⌧ᅾࡢࡈ⮬ศࡢ㈚ฟ≧ἣࡢ☜ㄆࡸࠊ㈚ฟ୰㈨ᩱࡢண⣙ࡀ࡛ࡁࡿ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸴㸧࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛࡝ࡇ࠿ࡽ࡛ࡶᙜ㤋ࡢⶶ᭩᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸵㸧㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡀᏛእ࠿ࡽࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ㸦㝔⏕࣭ᩍ⫋ဨࡢࡳࠋ஦๓ᡭ⥆ࡁࡀᚲせ㸧 







  ۑ‶㊊  ۑࡸࡸ‶㊊  ۑࡸࡸ୙‶㊊  ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 
㸦㸰㸧ឤ᝿࣭ࡈពぢ➼ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ 




㸦                                        㸧 
 
㸦㸰㸧࠶࡞ࡓࡀᅗ᭩㤋࡟୍␒ᮃࡴࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
㸦                                        㸧 
 
㸦㸱㸧ࡑࡢ௚ࠊࡈពぢ࣭ࡈせᮃ࣭࠾ࡍࡍࡵᮏ➼࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࡶࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦                                        㸧 
 
 
ⓙᵝࡢኌࢆ࠾⪺ࡁࡋ࡚౑࠸ࡸࡍ࠸ᅗ᭩㤋ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ 
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
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